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回 開催日 テ ー マ












回 開催日 テ ー マ 演 者 参加者数
第１回 3月24日 抗菌薬を理解しよう 吉嶋 邦晃 81名






第３回 8月 4日 CDマニュアル誕生 宇野 智子 104名
表７ 院内感染対策委員会主催研修会の記録































新規導入 針捨て BOXの変更 血培分注ホルダーの採用 アルコール手指消毒剤ウイルステラＶジェルの導入
その他 MERS受け入れ体制準備・マニュアル作成 手指衛生のタイミングポスター掲示
写真５、６ 院内感染対策委員会主催研修会の様子
99
で、より一層の感染対策の充実を図ることができた。今
後も職員の声を聴きながら、コスト面も考慮し検討して
いきたい。
学会発表・院外活動
１．荒木大輔，野作信幸，宮尾則臣：手術室における針
刺し切創・粘膜皮膚曝露減少への第一歩．
第30回日本環境感染学会（2015年２月20日 神戸）
２．荒木大輔：手術室における針刺し切創・粘膜皮膚曝
露減少への第一歩．第６回日本感染管理ネットワーク
北海道支部研修会（2015年11月７日 札幌）
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